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U Historijskom arhivu u Zadru čuva se najstarija matična knjiga Zmina1 
1679-1710 (inventarski broj 1594). Uz Muć i Ogorje2 , koji se javljaju pod zajednič­
kim nazivom Zmino, uneseni su upisi za Skradin, Velim, Varoš. (dio Sibenika), Pe-
ruiić, Thin (Knin) . Zajedničke upise rođenih, vjenčanih , umrlih zabilježio je sveće­
lik Bonaventura Biloglav.3 
Točnost i bogatstvo podataka, koje doznajemo iz matičnih knjiga, ovise o svećeni­
ku matičaru, njegovom kulturnom nivou te zainteresiranosti za problematiku sta-
uovnika župa ali i o prilikama o kojima je djelovao. Tako, nažalost, u ovoj matici 
aedostaju osnovni podaci koji se inače redovito bilježe. Pri upisu vjenčanja nije za-
bilježeno odakle su mladenci, njihovi roditelji , kumovi pa čak ni naziv crkve u ko-
joj su obredi izvršeni, tj . sve ono što je moglo ukazati na porijeklo obitelji. Zbog 
toga nije bilo moguće ustanoviti na koje se stanovnike pojedini obred odnosi . Kod 
bilježenja umrlih nije označena dob, što je značajan propust. 
Ova matica obuhvaća vrijeme završetka velikih mletačko-turskih ratova, kada 
R migracije smiruju. Zbog pograničnih sukoba granica se često pomicala, pa su 
mnoga mjesta bila čas pod turskom čas pod mletačkom vlašću . Turci su 1522. zau-
ali Knin i Skradin a Sinj 1536. godine. Tada je Zmino polje (današnje Mućka po-
lje) pripalo Bosanskom pašaluku, da bi 1580. pripalo Kliškom kadiluku. Turci su 
1648. bili potisnuti sve do Sarajeva, te je tako nestalo i Kliškog kadiluka, da bi us-
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koro opet povratili izgubljene krajeve. Kad su se 1669. Mlečani odrekli 
Turci su Mlečanima prepustili primorje s Klisom, ali su zadržali Zagoru. Tek 
zorn Turaka pod Bečom 1683. oslobođen je Skradin a 1688. Knin. Mlečani su 
zeli čitavu Zagoru sa Sinjem. Nakon Karlovačkog mira 1699. granica mletačkih 
sjeda pomaknuta je još više prema Bosni! U toj »Novoj stečevini« našlo se sve 
su Mlečani do tada osvojili. Tu se našao Muć sa svojim poljem i okolnim 
Zbog čestih ratovanja stradalo je stanovništvo mnogih krajeva Dalmacije, 
to Zagora. To je bio uzrok čestog iseljavanja, prema primorju, i doseljavanju 
novništva iz Bosne koje je bježalo pred Turcima.5 
U razdoblju od 1679-1685. rodilo se 281 dijete u M uću i Ogorju. 
God. rodenja ž M Ukupno 
1679. 14 14 28 
1680. 47 58 105 
1682. l l 
1683. ll 20 31 
1684. 20 26 46 
1685. 23 18 41 
1686. 13 16 29 
129 152 281 
Najveći prirast bio je 1680. kad je rođeno 105 djece, a najmanje 1682. kad je 
no samo jedno dijete. Rađalo se više muške (152) nego ženske (129) djece. Sva 
ea su rodena kad je nepoznat otac >>pater ignoratur<<, a kum je bio Toma Suša. 
sano je i rođenje blizanaca, i to u obiteljima Ante i Matije Stipčević 1679, te 
Martina Račića 1680. godine. Na osnovu imena koja su se davala djeci doznaJemo' 
da u ovom kraju nije bio običaj, kao u mjestima u primorju, da se djeci daju imeoa 
očeva oca ili majke, već se najčešće davalo ime sveca koji se u tom kraju poštovao 
ili pak ime kuma. Nije zabilježeno ni jedno zanimanje, jer se u ovim krajevima 111 
može govoriti o nekom obrtu ili zanatstvu. Stanovnici ovih krajeva su bili stočari 
ili su se bavili zemljoradnjom. Vjerojatno je bio poneki zanatlija neophodan za 
najosnovnije potrebe u njihovom vrlo jednostavnom svakodnevnom životu, koji se 
bavio tzv. tradicijskim zanatstvom. 



























































































































U Skradinu se 1686. godine rodilo 4 djece, a 1691. samo jedno. 











Više je rođeno ženske (3), nego muške djece (2). Sva djeca su rodena u bračnoj 
vezi. 
Doznajemo za sljedeća prezimena: 










U Velimu se 1691. godine rodilo (ll) djece, a 1692. (14) djece. 












U tom dvogodišnjem razdoblju ukupno je rođeno 2S djece. Ne spominje se ni 
jedan slučaj vanbračne veze. 
Zabilježene su sljedeće obitelji: 




















U razdoblju 1692-1696. u Varošu- Sibenik (Suburbio Maris) rođeno je 37 dje-
ce. 
God. rodenja ž M Ukupno God. rodenja ž M Ukupno 
1692. l l 169S. 8 s 13 
1693. 6 6 12 1696. 3 l 4 
1694. 2 s 7 
9 ll 20 ll 6 17 
Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da se više rađalo ženske (20) od muške (17) 
djece. 





BEROVIC DE FRATAR (DEFRATAR) 
BIGUNEUS(?) FERARI 
BOSIC GALIOTOVIC 
BRASIC (BRA TIČ) GOLASNIC 













MILANOV STANICIC TEODOSIJ E 
MILIC SUPPE TIN TIC 
OBER TI SURELIC TRO PILE US 
PALENOVIC SEST AN OV TU SCAN A 
PAUKOVIC SESTANOVIC VIDO VIC 
PERKO VIC SINKOVIC VRODA 
PRO ULić SKRELIC VUDROGOVIC 
RECIC SU RIC ZUBCIC 
SCALATRIN TADIC ZUBEIC 
U Perušiću je rođeno 1697-1706. godine ll7 djece. 
God. rođenja ž M Ukupno 
1697. 2 s 7 
1698. 3 6 9 
1699. 7 12 19 
1700. 14 ll 25 
1701. 9 ll 20 
1702. 8 lS 23 
1703. 3 8 ll 
1706. 2 l 3 
48 69 ll7 
Najviše je rođeno 1700. (25) djece, a najmanje 1706. (3) djece. Sva su djeca ro-
dena u bračnoj vezi. 






















































































































U razdoblju 1700-1710. u Kninu se rodilo 69 djece. 
God. rođenja ž M Ukupno 
1701. l l 
1704. 3 4 7 
1705. ll 14 25 
1706. 6 8 14 
1707. 9 6 15 
1709. l l 
1710. l 5 6 
32 37 69 
Najviše se rodilo 1705. (25) djece, a najmanje 1709: samo jedno dijete. Zabilje-
žen je samo jedan slučaj vanbračne veze 1705, kad je otac nepoznat »pater ignora· 
tur«, a kumovi su bili Josip Piscator i njegova žena Jelena. 
Među kumovima susrećemo ugledne građane Knina: 1704. dominus Ante Lon· 
gus i dominna Stella Sculazoni, illustrisimo eccelente dominus Querini i dominna 
Kate Trinchieri, 1755, dominus Jakov Paustanio i dominna Fuscarina Scotti, domi· 
nus Valentin Negri, dominna Kate Anavari, 1706. dominus Frane Francesci i do-
minna Fuscarina Scotti, 1707. dominus Bartol Marangoni i dominna Antonia Car· 
neres, dominus Mate Gratia i dominna Ana Scotti, eccelente dominus Grga Balti i 
illustrisimo Maria Fortis, dominus Ivan Perišić, dominus Ante Corneretti i domin· 
na Anastazija, 1709. dominus Marko Scotti i dominus Mario Monti, 1710. illustrisi· 
mo dominus Frane Calisolati i dominna Anđelka Dea, dominus Ivan Pedemonti i 
dominna Dea. 
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Prema upisima rodenih u Kninu spominju se sljedeće obitelji: 
ANA VARI(?) KATRUCEVIĆ PEDEMONTI 
ANDJELIĆ KNEŽEVIĆ PERIŠIĆ 
ATLIHić(?) KOSOVIĆ PETKOVIĆ 
BALTI KOTIROVIĆ PIRAN IGA 
BARELIOZA (BAREGLIOZA) KOTUROVIĆ PISCA TOR 
BARIŠIĆ KOVACEVIĆ PO SAR 
BLAGO EVIĆ LAM BAŠ P URKIĆ 
BULIC LAN GO QUERINO 
BUMIEVAZ(?) LAV AGNA RAIKOVIĆ 
CALl O LATI LEON ILO RIGETINI 
CANELETII LIPERINI ROCUA 
CAPRA LOZAR! ROLić 
CARTOLINESIS LUCić SAMARCić 
CERI GA MANEGHO SCOTT! 
CIN GANI MANTELIĆ S EL TER 
COGATO MARIJANOVIĆ SINO BAD 
CORNERETI MARIĆ SOBASOVIĆ 
CURCIC MARGANONUS SO BODINI 
DEA MATI EVIĆ SPIHIĆ 
DERAN OVIĆ MILKOVIĆ STELA 
DRAGANIĆ MILOSINOVIĆ STROPO 
FOR TIS MOMGNOVIN(?) SUDAREVIĆ 
FRANCESCHI MONTI TACUEVA(?) 
FRAN IC MUCONJA TADIĆ 
FUSCARINI (FOSCARINI) MUTOPCIJA THURETAZ(?) 
GLAMOCANIN NEGRE TI TO MARtiNA 
GRATI OA NEGRI TOMAŠEVIĆ 
JAD RIC NIKOLIĆ TRINCHIERI 
JAGUZZI PARETELIĆ UGRINA 
JELIC PAUSTANIER VIDOVIĆ 
JELI NIC PECI VUKOVIĆ 
JU RIC Z ELIJA 
Zbog oskudnih podataka ove matične knjige upisi vjenčanja dati su za sva 
mjesta zajedno, tako se ne zna odakle su bili mladenci, njihovi roditelji i kumovi . 
Medu kumovima spominju se i ljudi uglednih obitelji 1706. illustrisimus domi-
nus Jerolim Draganić, 1706. J osip J aguzzi i dominus Bartol Simić, illustrisimus do-
minus Antonio Moneli gubernator i dominus Jakov Paustanier medica, 1709. illus-
trisimus Lovre Gemboreti . Vrlo je interesantno da se spominje i jedan zlatar, 
Mijo, koji se 1707. oženio Marijom Mucogna. 
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Najveći broj vjenčanja je obavljen 1682. (13) i 1706. (14) vjenčanja . 













































































Kod upisa umrlih u većini slučajeva nije zabilježeno kojem je selu pripadao 
umrli, ali se redovito spominje kojoj je crkvi pripadalo groblje. Medutim, nije mo-
guće odrediti kojem je naselju pripadala pojedina crkva, jer je više crkava bilo po-
svećeno istom svecu, stoga umrle donosim kronološkim redom po grobljima. U 
razdoblju 1679-1710. umrlo je 105 ljudi. 
God. rodenja ž M 
1679. 6 
1685. 19 30 
1697. l 
1698. l l 
1699. s 6 
1700. l 
1701. 3 l 
1702. 6 l 
1703. 3 6 
1704. l 4 
1705. l l 




1679. god. na groblju Sv. Jure u Ogorju pokopani su: 
BUČIČEVIĆ Katarina 
DESPALATOVIĆ Jerolim 
1679. god. na groblju u Zelovu pokopan je: 
SAMARČIĆ Jure 
1679. god. na groblju Vrba u Zagori pokopan je: 

















1679. god. na groblju crkve Sv. Marije u Bidniću pokopan je: 
GRUBISić DUJE 
1679. god. na groblju Sv. Marije od Andela-Muć pokopani su: 
CERINIĆ MIJO 
VUKOVIĆ JELENA 
1679. god. na groblju Sv. Matije Apostola u Potravlju-Satrač pokopani su: 
MERKANGRGA 
TOKIĆ ILIJA 
1679. god. na groblju ....... ? Visoka pokopan je: 
DRAŽIĆ SIME 
1679. god. na groblju Milešina pokopan je: 
BROVDUČEVIĆ MIJO 


















DUGOPOUAC KATE pokopana na groblju crkve Sv. Jerolima-Bičina. 
DUGOPOUAC LUCE 
GASPAROVIC JELENA 
GROZDAN OVIĆ ANA 


































1685. god.na groblju Sv. Frane u Skradinu pokopana je: 
MILIC MARGARITA 
1685. god.na groblju crkve franjevaca (Male braće) u Visovcu pokopana je: 
SUNARA MANDA 
1685. god.na groblju crkve Sv. Marije u Perušiću pokopani su : 
CERINIC KATE 
1700. god.JURINA LUCE 
1701. god.JAGHETIC RUŽA 
SILICMANDE 
1702. god.BLAIC MANDE 
BRAJKOVIC MARGARITA 
PERISIC ANDRIJA 
1703. god.ARISINA ILIJA 
PLAZIBAT MATE 
1698. god.na groblju crkve Sv. Martina pokopan je: 
NASTAP JOSIP 
1699. god.na groblju crkve Sv. Mije u Popoviću pokopani su : 
CURKOVIC MARGARITA 
SUP ANOVA ANA 
ZELICTOMA 
ZELIC STOSIJA 
1702. god.GOLCEVA JELENA 
SIMATICO(?) EMO(?) 
SUPAREVA LUCE 
1699. god.na groblju crkve Sv. Jelene u Radošiću (Radogliz) pokopani su: 
NINCEVIC MARTIN 
PROROKOVIC MATE 
1699. god.na groblju Sv. Duha u Podraču pokopani su: 
BRA TETA NIKOLA 
CERINA JOSIP 
CERINA STANE 
1703. god.CERINA KA TE 
1699. god.na groblju crkve Sv. Grge pokopan je: 
BARKAS MIJO 
1702. god.na groblju crkve Sv. Martina u Srpskom Kamlovcu pokopani su : 
ANICIC VITO 
LOZIC MANDE 




1702. god.na groblju crkve Sv. Martina u Lepurima pokopana je: 
LEPU REV A CVITA 
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1703. god.na groblju Sv. Jure u Kninu pokopani su: 





1705. god.na groblju Sv. Anastazija u Kninu pokopana je: 
QUERINI DOMINIK 
1705. god.na groblju Sv. Jure u Kninu pokopani su: 
JAGUZZI MEME 
1708. god.CANELZERAN(?) IVAN 
1709. god.CAROTMA(?) MIJO 
PETROVIC PETAR 
1710. god.LIPERINI PLACID 
MASUGNANIN(?) VICE 
1710. god.na groblju katedrale u Kninu pokopana je: 
JELIC MARGARITA 
1710. god.na groblju crkve Sv. Ante franjevaca (Male breće) pokopan je: 
MIJO LIČANIN 
Ovo je mali prilog poznavanju stanovnika spomenutih mjesta koje se moglo 
prikazati na osnovu ove sačuvane matice. Daljnja istraživanja izvora nadopunit će 
naše poznavanje prošlosti Zagore, koje je do sada vrlo oskudno. 
BILJEŠKE 
1 Ova matična knjiga je formata 29 x 21. Paginacija teče po listovima. Listovi su prošive· 
ni koncem. Jezik je latinski. 
2 Stara župa Zmino zauzimala je svu gornju Zagoru do Sutine, Dicmo, Muć, Ogorje, Po-
lomi je do Bitelića. Već od 1177. god. Ogorje je pripadalo župi Zmino. 
Ot. Stipan Zlatović: Franjevci Države Presvetog Otkupitelja i hrvatski puk u Dalmaciji 
Zagreb 1883. god., str. 144, 14S. Šematizam, Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja. 
Split 1979. god., str. SS. 
3 Krajem XVII stoljeća još nisu bile formirane mnoge župe, niti je bilo župskih crkava. 
te su župnici odlazili od mjesta do mjesta i obavljali župsku službu. Tako je župnik Bonaven· 
tura Bil oglav nosio sa sobom ovu matičnu knjigu i upisivao u nju rodenja, vjenčanja i umrle. 
Ot. Stipan Zlatović: (isto) str. 142, 143. 
4 Historija naroda Jugoslavije II, Zagreb 19S9. str. SSS, S63. 
5 Marin Tadin: Iz prošlosti Muća, Crkva u svijetu, Split 1980. god., str. 8. 
Nataša Bajić- žarko 
SAŽETAK 
Najstarija matična knjiga dijela Dalmatinske zagore 1679-1710. pod nazivom Zmina, 
čuva se u Historijskom arhivu u Zadru. U ovu knjigu uz Muć i Ogorje uneseni su upisi za 
Skradin, Velim, Varoš (dio Šibenika), Perušić i Knin. 
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Ova matica obuhvaća vrijeme završetka velikih mletačko-turskih ratova, kad se granica 
&sto pomicala, pa su mnoga mjesta bila čas pod turskom čas pod mletačkom vlašću. Zbog 
toga je stradalo stanovništvo mnogih krajeva, a takoder je to bio uzrok iseljavanju naročito 
prema Primorju i doseljavanju stanovnika iz Bosne koje je bježalo pred Turcima. 
Objavljivanje prikaza stanovnika navedenih krajeva ovog burnog razdoblja naše povi-
jesti veoma je drasgocjeno, tim više što su dosadašnja današnja saznanja o tom razdoblju 
prošlosti naše Zagore veoma oskudna. 
SUMMARY 
The oldest Record of births, marriages and deths of a part of Dalmatinska zagora (Dal-
matian inland), from 1679-1710, has been kept under the name of Zmina at the Historical ar-
chives of Zadar. 
Besides Muć and Ogorje this book contains the registrations covering Skradin, Velim, 
Varoš (a part of Šibenik), Perušić and Knin. 
This registry takes place at the end of the great Turko-Venetian wars during which the 
border shifted back and forth every now and then so that a number of paces used to fall un-
der either the Turkish or the Venetian control. 
This caused the perish of the inhabitants of various parts of the country and made a lot 
rl emigrants move to the Littoral in particular causing numerous migrations from Bosnia 
acaping from the Turks. 
Giving a picture of the inhabitants of these regions in those turbulent times of our his-
!Dry is very precious all the more so since we have little knowledge today of that past of our 
Zagora. 
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